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1 Johdanto 
Suomalaisessa yhteiskunnassa yhdistykset ovat olleet kautta aikojen erityisessä asemas-
sa. Niiden syntyminen ja toiminnan muotoutuminen ovat kytkeytyneet tiiviisti yhteis-
kunnan aatteelliseen, poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen muutokseen. Tämän päi-
vän yhdistystoiminnassa suuri kysymys onkin; ohjaavatko yhdistykset edelleen yhteis-
kunnan muutoksia? Osallistuvatko viime vuosien aikana perustetut yhdistykset entiseen 
tapaan kansallisiin talkoisiin yhteiskunnan ja yhteisen hyvän rakentamiseksi, sekä hy-
vinvoinnin turvaamiseksi? (Londén ym. 2004, 11.) 
 
Tämän päivän yhdistystoiminnan kentällä on suuri huoli myös Suomen nuorison kiin-
nostuksen selvästä vähentymisestä perinteistä yhdistystoimintaa kohtaan. Nuorison 
yhdistysten osuus kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä oli vuonna 1920 neljännes, 1970 
luvulla 12 prosenttia ja vuosituhannen vaihteessa enää vain neljä prosenttia. (Kankainen 
ym. 2009, 99.) Nuorten kiinnostuksen vähentyminen yhdistystoimintaa kohtaan aiheut-
taa haasteita tulevaisuudelle, sillä yhdistystoiminnalla on kuitenkin edelleen erityisen 
tärkeä rooli Suomessa. Kollektiivinen toiminta ja suomalaisten intressien, sekä etujen 
puolustaminen on pääosin yhdistysten harteilla. (Kankainen ym. 2009, 16–17.) 
 
Tämän opinnäytetyöntyön tarkoituksena on tehdä selkokielinen yhdistystoiminnan 
opas. Ensisijaisesti opas tulee Tahkon Talli ry:n ja Gracie Barra Kuusankoski ry:n toi-
minnan tueksi. Oppaan tavoite on madaltaa uusien yhdistystoimijoiden kynnystä astua 
mukaan yhdistystoimintaan, sekä helpottaa vanhempien toimijoiden työtä. Oppaan 
tarkoituksena on ohjata niin sanotusti kädestä pitäen yhdistystoiminnan pariin yhdis-
tyksen perusteiden, päätöksenteon, hallinnon, raportoinnin, toiminnan arvioinnin ja 
tulevaisuuden suunnittelun kautta. Opas antaa konkreettisen perusmateriaalin toimin-
nan pyörittämiselle ja liitteenä onkin laaja materiaalipankki, jossa on yhdistyksen toi-
mintaa ja raportointia helpottavia esimerkki malleja. Esimerkkien materiaalina on käy-
tetty Tahkon Talli ry:n aineistoa. 
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2 Yhdistystoiminta Suomessa 
Yhdistys on joukko ihmisiä, joiden toimintaa motivoi yhteinen, ei taloudellinen, kiin-
nostuksen kohde. Suomessa yhdistykset hoitavat monia yhteisiä asioita, esimerkiksi; 
lasten, ympäristön ja vammaisten hyväksi. Yhdistystoimintaa ovat muun muassa urhei-
luseurat, puolueet, kulttuuriseurat. (Loimu 2007, 22–23.) 
 
Vaikka yhdistystoiminta on usein mukavaa yhdessäoloa, on kuitenkin toiminnalla olta-
va yhteiset pelisäännöt. Yhdistystoimintaa Suomessa ohjataan lailla: Yhdistymisvapaus 
on perustuslaissa(731/1999) 13§ määrätty ja tarkoittaa oikeutta perustaa yhdistyksiä, 
liittyä yhdistysten-, sekä niiden hallituksen jäseneksi. Se antaa myös oikeuden olla kuu-
lumatta yhdistyksiin ja oikeuden erota yhdistyksestä milloin hyvänsä. Yhdistymisvapaus 
antaa myös yhdistykselle itselleen vapauden järjestää sisäisesti oma toimintansa halua-
mallaan tavalla. Jos kuitenkin yhdistys halutaan rekisteröidä ja asettaa niin sanotusti 
oikeushenkilön asemaan, tulee yhdistyksen täyttää lain asettamat määräykset, joilla val-
tio haluaa turvata jäsenten yhdenvertaisuuden, sivullisten oikeudet, sekä vähemmistöjen 
aseman. Yhdistymisvapaus antaa myös mahdollisuuden purkaa yhdistys milloin tahan-
sa, kunhan jäsenet itse päättävät siitä. (Loimu 2007, 19–21.) 
 
Suomessa yhdistys voi olla siis rekisteröity tai rekisteröimätön. Vain rekisteröity tai lain 
erikseen määrittelemä muu yhdistys on oikeuskelpoinen. Rekisteröitymättömän yhdis-
tyksen toiminnasta vastaavat sen johdossa toimivat henkilöt, kunnes yhdistys saa rekis-
terimerkinnän. Yhdistyksistä säädetty yhdistyslaki koskee niin sanottuja aatteellisia yh-
distyksiä. Se ei koske yhtiöitä, osuuskuntia tai muita yhteisöjä, joiden tarkoituksena on 
voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen. (Loimu 2007, 23–26.) 
 
Sanotaan, että Suomi on erilaisten yhdistysten luvattu maa. Jos laitetaan 12 suomalaista samaan 
soutuveneeseen ja käsketään heitä soutamaan Jyväskylään, he perustavat nopeasti ainakin kolme 
erilaista yhdistystä. Yksi yhdistys on niitä varten, joita miellyttää enemmän soutaa lähellä järven 
itäisiä rantoja. Toinen on taas sellaisille, jotka pitävät parempana järven läntisiä rantoja. Kolmas 
on tarkoitettu niille, jotka vaativat sellaista politiikkaa, että kaikkein parasta on soutaa suoraan 
järven poikki.(Taylor 2001, 169.) 
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Edeltävässä lausunnossa etnisten suhteiden neuvottelukunnan(ETNO) varapuheenjoh-
taja Daryl Taylor vuonna 2001 kuvaa suomalaisten yhdistymisaktiivisuutta. Suomea on 
tosiaan pidetty yhdistystoiminnan luvattuna maana; eikä mikään ihme, sillä maassamme 
on Patentti- ja rekisterihallituksen (2011) mukaan rekisteröityjä yhdistyksiä suhteutettu-
na maamme asukaslukuun enemmän, kuin missään muualla maailmassa. Vuonna 2011 
yhdistysrekisterissä oli noin 130000 rekisteröityä yhdistystä. Suomessa on perustettu 
yhdistyksiä jo yli 150 vuotta eri tarkoituksiin ja tällä hetkellä yhdistyksiä ja järjestöjä on 
kattavasti eri aloilla: 
 
− Urheilu- ja liikuntayhdistykset 
Aiemmin Suomessa oli tavallista, että yhden seuran puitteissa harrastettiin mo-
nia urheilulajeja, mutta viime vuosina lajikohtaiset urheiluseurat ovat yleistyneet. 
− Kulttuuriyhdistykset 
Myös kulttuurin puolella uusia yhdistyksiä on perustettu viime vuosina runsaasti 
ja eri taidemuotoja varten on muodostettu omia yhdistyksiä ja järjestöjä. 
− Vapaa-aika- ja harrastusyhdistykset 
Suomessa harrastusyhdistysten kirjo on lisääntynyt parin viimeisen vuosikym-
menen aikana ja päivänvalon on nähnyt useat lemmmikkieläinyhdistykset, sau-
naseurat, larppaajien yhdistykset, fani-klubit jne. ilmentävät ihmisten halua toi-
mia yhdessä oman rakkaan harrastuksensa parissa ja puolesta. 
− Sosiaali- ja terveysyhdistykset  
Vammaisjärjestöt, potilasyhdistykset, lastensuojelujärjestöt, Suomen Punainen 
Risti ynnä muut tarjoavat vertaistukea ja asiantuntija-apua jäsenilleen ja hoitavat 
omien jäsentensä edunvalvontaa. 
− Nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt  
Suomessa kuntien ja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön ohella partiolaiset, 4H-
yhdistykset, uskonnolliset ja poliittiset lapsi- ja nuorisojärjestöt, opiskelijajärjes-
töt jne. toimivat monipuolisesti ja laajasti lasten ja nuorten parissa. 
− Poliittiset yhdistykset 
Poliittisten tai poliittisluonteisten yhdistysten kirjo on Suomessa kaikkiaan var-
sin laaja. Puolueilla on omia paikallisyhdistyksiä kylittäin, kunnittain ja kaupun-
ginosittain. Lisäksi puolueilla on jonkin verran senioriyhdistyksiä, naisyhdistyk-
siä, nuorisoyhdistyksiä yms. 
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− Ammattiyhdistykset 
Suomessa eri ammattiryhmillä on omia ammattiyhdistyksiä ja – järjestöjä. Am-
mattiosastoja ja -yhdistyksiä on Suomessa tällä hetkellä lukumääräisesti paljon, 
mutta monet niistä toimivat tällä hetkellä huonosti, koska aktiivinen ammattiyh-
distystoiminta ei kiinnosta jäseniä samalla tavalla kuin vielä kolme vuosikym-
mentä sitten. 
− Talous- ja elinkeinoyhdistykset 
Keskisuuret ja suuret yritykset kuuluvat Suomessa omaan valtakunnalliseen liit-
toonsa ja pienyrittäjät omaansa. Tämän lisäksi monilla, muun muassa maanvilje-
lijöillä, oli oma vahva liittonsa, jolla on paikallistoimintaa koko maan alueella. 
− Neuvontajärjestöt 
Suomessa ehkä tunnetuin neuvontajärjestö Martat on hyvä esimerkki kotitalo-
usneuvontajärjestöstä ja käsityöneuvontajärjestöstä. Ne ovat toimineet aktiivi-
sesti sekä maaseudulla että kaupungeissa perinteen vaalimiseksi tai siirtämiseksi 
sekä taitojen ylläpitämiseksi. 
− Uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset yhdistykset 
Eri uskontokuntien yhdistykset ja kristilliset yhdistykset järjestävät aktiivista 
toimintaa, mutta niissä hengellinen ja aatteellinen sanoma ja sen levittäminen 
ovat ykkösasia. Järjestöllinen toiminta on toissijaisempaa. 
− Kasvatus-, tiede- ja opintoyhdistykset 
Tiedejärjestöt, eri oppiaineiden opettajajärjestöt, sivistys- ja opintojärjestöt sekä 
oppilaitosten kannatus- ja tukiyhdistykset muodostavat oman järjestöryhmänsä 
Suomessa. Yhdistyksiä on paljon, ja niissä on runsaasti jäseniä. 
− Ympäristöyhdistykset 
Suomen Luonnonsuojeluliitto perustettiin yli 60 vuotta sitten edistämään luon-
non monimuotoisuutta, kestävää elämäntapaa ja ympäristönsuojelua. Liittoon 
kuuluu useita 70-luvulla perustettuja luonnonsuojeluyhdistyksiä, eläinsuoje-
luyhdistyksiä, lintuharrastusyhdistyksiä jne. 
− Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt 
Molemmilla näillä järjestöryhmillä on ollut ja on vahva edunvalvonnallinen lei-
ma, mutta eläkeläisten toiminnassa korostuvat myös yhdessäoloon ja virkistyk-
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seen liittyvät asiat. Veteraanijärjestöt ovat keskittyneet viime vuosina jäsentensä 
kuntoutukseen. 
− Kylä- ja kaupunginosayhdistykset 
Näistä yhdistyksistä on muodostunut maalaiskylien yhteistoiminta- ja edunval-
vontajärjestöjä, jotka vaikuttavat aloitteiden ja kyläsuunnitelmien kautta kunnal-
liseen päätöksentekoon. Kaupungeissa vastaavia yhdistyksiä ovat kaupunginosa- 
ja omakotiyhdistykset. 
− Maanpuolustus- ja rauhanjärjestöt 
Asevelvollisuuden suorittaneiden reserviläisten järjestöt ovat tyypillisesti miesten 
yhdistyksiä. Reservissä olevilla upseereilla ja aliupseereilla on omat järjestönsä, 
samoin eri aselajien reserviläisillä. 
− Ystävyysseurat, etniset järjestöt ja kehitysyhteistyöjärjestöt 
Suomessa toimii lukuisia eri maiden ja kansojen ystävyysseuroja. Yhdistykset yl-
läpitävät hyviä suhteita maiden ja kansojen välillä sekä levittävät tietoutta ko. 
maasta. Järjestävät kulttuurinäyttelyitä ja -tilaisuuksia, matkoja ja kielikoulutusta. 
Tunnetuimpia näistä ovat Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ja Suomi-Espanja 
-seura.  
− Palvelujärjestöt 
Lions- ja Rotary-yhdistykset ovat Suomen tunnetuimpia hyväntekeväisyys järjes-
töjä. Nämä järjestöt keskittyvät auttamis- ja hyväntekeväisyystyöhön rahallisen 
tuen ja vapaaehtoistyön muodoin. Palvelujärjestöksi voidaan luokitella myös va-
paapalokunnat, jotka vastaavat palontorjunnasta edelleen valtaosassa maata 
(Kansanvalta 2011). 
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3 Yhdistystoiminnan historia 
Kansalaistoiminta eri muodoissaan on ollut vahvasti mukana yhteiskuntamme raken-
teiden muodostumisessa.  Merkittävä osa yhteiskunnan toiminnoista on aina hoidettu 
muutoin kuin valtion tai kuntien toimesta. Yhdistysten ja niiden muodostamien järjes-
töjen toiminta on osa niin kutsuttua kolmatta sektoria. (Heikkala ym. 2003, 5.) 
 
3.1 Spontaanin kansalaistoiminnan aika 
1800-luvulla Suomi-identiteetin vahvistuessa kansa alkaa puhkua intoa ja voimaa oman 
kansakunnan rakentamiseksi. Rakentamisen suuntaa antoi 1700 – luvun lopulla Keski-
Euroopasta kummunnut terveyttä ja liikuntaa suosiva kasvatusfilosofia, joka rantautui 
1800-luvulla Suomeen. Tämä kasvatusfilosofia sopi nuoren valtion intresseihin, joita 
olivat liikunta, urheilu, liikuntakasvatus, sotakunto ja terveys. (Heikkala ym. 2003, 5.) 
Tästä alkoi kansalaistoiminnan aikakausi, joka innoitti ihmisiä yhteiseen toimintaan ja 
perustamaan yhdistyksiä. Alkuvaiheessa yhdistykset toimivat pitkälti liberaalin porvaris-
ton johdolla, ja niitä perustivat koulutetut henkilöt, kuten opettajat ja papit. Jo ensim-
mäisten yhdistysten, kuten sivistysseurojen ja hengellisten seurojen, tavoitteena oli aut-
taa ihmisiä ja vaikuttaa yhteiskunnan kehityssuuntiin tuomalla esiin epäkohtia. Nuorten 
yliopistomiesten toveripiiri ”Lauantaiseura” harrasti isänmaallisia kysymyksiä romantii-
kan hengessä 1800-luvun alussa Turussa ja myöhemmin myös Helsingissä. Lauantai-
seuralaisten toimesta perustettiin vuonna 1831 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tä-
män jälkeen alkoivat syntyä raittiusyhdistykset, rouvasväenyhdistykset ja vapaapalokun-
nat. (Anttonen & Sipilä 2000, 44–45; Tammilehto 1989, 21.) 
 
Kansalaistoiminnan perusteiden keskeinen koulu oli yhdistystoiminta. Perustuslaillisen 
kansanvallan ensimmäiset puumerkit kirjattiin lukuisten erilaisten yhdistysten pöytäkir-
joihin. Raittius- ja nuorisoseurojen, vapaapalokuntien ja työväenyhdistyksien vanave-
dessä saivat alkunsa myös urheiluseurat. Kansan sivistys ja valistus alkoi systematisoitua 
ja merkittävinä voimina toimivat vapaaehtoisuus, halu olla mukana ja innostus tärkeäksi 
katsotun asian edistämisessä. Ensimmäinen Suomeen perustettu urheiluseura olikin 
Porin purjehdusseura, joka perustettiin 1956. Vuosisadan loppuun mennessä urheiltiin 
jo 341 urheiluseurassa tai alayhdistyksessä, joissa toiminta perustui vapaaehtoisuuteen. 
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Valtion niukat resurssit antoivat vain rajalliset eväät liikuntakulttuurin laajamittaisem-
paan kehittämiseen ja näin työ jäi vapaaehtoisjärjestöille. (Heikkala ym. 2003, 5-8.) 
 
3.2 Yhdistyselämän kehitys 
1800- ja 1900-luvun vaihteessa monet järjestöt olivat luonteeltaan hyväntekeväisyysjär-
jestöjä. Kasvavaa köyhyyttä yritettiin avustaa perustamalla uusia kristillisiä yhdistyksiä, 
esimerkkeinä Pelastusarmeija ja Nuorten naisten kristillinen yhdistys. 1930-luvulla yh-
distykset olivat monella sosiaalihuollon kentällä julkista valtaa tärkeämpiä toimijoita. Ne 
työskentelivät ennen muuta lasten, nuorten ja kotien hyväksi sekä parantaakseen nais-
ten asemaa. Erityiseksi huolekseen yhdistykset ottivat vammautuneiden kansalaisten 
erityistarpeet sekä huoltajan menettäneiden perheiden tilanteen. (Anttonen & Sipilä 
2000, 50; Londén ym. 2004, 11.) 
 
Vuoden 1905 suurlakon aikana maata kattava järjestö- ja seuraverkko oli valmis ja 
maan suurimmassa joukkojärjestössä(maamiesseurat) ilmoitettiin olevan 20000–85000 
jäsentä. Suurlakon jälkeistä aikaa yhdistystoiminnan historiassa leimaa yhdistystoimin-
nan jakautuminen luokkaristiriitojen mukaisesti. Poliittisuus siis läpäisi myös ”ei-
poliittisen” yhdistyslaitoksen, ja tämä jakoi monet yhdistykset ryhmittäytymään pääliik-
keensä ympärille. Kansalaissodan ja itse sodan valmisteluissa molemmat osapuolet vär-
väsivät joukkoja liittolaisyhdistyksistään, urheiluseuroista ynnä muista sellaisista yhdis-
tyksistä. Sota-aika merkitsi yhdistystoiminnalle lamaantumista ja uuden aktiivisuuden 
painottumista järjestöihin, jotka tukivat maanpuolustuksellisia tavoitteita. (Riikonen & 
Siisiäinen 1996, 37.) 
 
3.3 Yhdistystoiminta sota-ajan jälkeen 
Suomalaiset ryhtyivät rakentamaan maata toisen maailmansodan jälkeen suuressa isän-
maallisessa hengessä. Toimintaintoa riitti tällöin myös kansalaisjärjestöille. Välirauhan-
sopimuksen nojalla toisen maailmansodan jälkeen lakkautettiin lähes 3 000 oikeistolai-
seksi luokiteltua yhdistystä. Vastaavasti vuosina 1944–1948 perustettiin 2 500 sosialis-
tista ja kommunistista järjestöä sekä lukuisia yhteistyöjärjestöjä kommunistien ja mui-
den poliittisten voimien välillä, mm. Suomi–Neuvostoliitto-seura ja Suomen rauhan-
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puolustajat. Nämä yhdistykset olivat osaltaan nostamassa kansalaistoiminnan vireyttä 
poikkeuksellisen korkealle. (Riikonen & Siisiäinen 1996, 38.) 
 
Sotien jälkeisinä vuosina yhdistystoiminnan kenttä monipuolistui ja syntyi uusia sivis-
tys- ja opintojärjestöjä sekä nuorisojärjestöjä. 1920-, 1930- ja 1940-luvulla syntyneet 
järjestöt, muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (1920) ja Näkövammaisten 
Keskusliitto (1928), ottivat tehtäviinsä ensin syvän talouslaman ja sitten toisen maail-
mansodan jälkeen yhteiskunnan jälleenrakentamisen. Keskeistä järjestöjen toiminnassa 
oli etu- ja painostusjärjestönä toimiminen, jotta vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten 
tarpeet saatiin päätöksentekijöiden tietoon. Sotien jälkeen syntyivät mm. Invalidiliitto, 
Kuulonhuoltoliitto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Syöpäyhdistys. (Londén 
ym. 2004, 11.) 
 
3.4 Suomalainen yhdistystoiminta muotoutuu uudelleen 
Valtaosa järjestöjen aloittamista hankkeista ja toiminnoista alkoi sotien jälkeen siirtyä 
julkisen vallan vastuulle. Esimerkkinä 1900-luvun alussa aloitettu äitiys- ja lastenneuvo-
latoiminta, joka siirtyi osaksi kuntien terveydenhuoltotyötä 1940-luvulla sekä Manner-
heimin Lastensuojeluliiton aloitteesta 1900-luvulla käynnistynyt kotiaputoiminta, joka 
kunnallistettiin jo vuonna 1950. Tehtävien siirtymisen taustalta voidaan erottaa neljä eri 
syytä. (Anttonen & Sipilä 2000, 50–51.) 
 
Ensinnäkin useat toiminnat olivat syntyneet järjestöjen ja viranomaisten läheisessä yh-
teistyössä, ja järjestöt saivat valtiolta avustuksia, jotka osin suuntasivat niiden tekemää 
työtä. Toiseksi osa järjestöjen vastuulla olleista tehtävistä odotti ainoastaan niiden valti-
ollistamiseen tähtäävien esityksien läpimenoa eduskunnassa. Kolmas selitys on se, että 
yhteiskunnan uudenaikaistuminen nojasi työnjakoon ja erikoistuneiden instituutioiden 
sekä niitä vastaavien ammattien perustamiseen. Toimintojen valtiollistamista vauhditti 
osaltaan se, että julkinen valta otti yhä laajemmin vastuuta uusien ammattilaisten koulu-
tuksesta. Neljäs selitys liittyy järjestöjen tarjoamien palveluiden kattavuuteen tai oikeas-
taan sen puutteeseen. Järjestöistä useat toimivat vain kaupungeissa tai tarjosivat palve-
luitaan vain suurimmilla paikkakunnilla, jolloin maaseutuväestö jäi varjoon. (Anttonen 
& Sipilä 2000, 50–51.) 
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Elintason nousu ja tekniikan kehitys modernisoivat Suomen 1950-luvun lopulta lähtien. 
Liikkuminen helpottui ja lisääntyi autoistumisen myötä sekä vapaa-ajanvieton muuttu-
minen yhdistystaloilta television katselemiseksi vaikuttivat myös yhdistystoimintaan. 
Energiaa ja aikaa järjestötyöhön ei jäänyt yhtä paljon kuin ennen. Vaikka monet perin-
teiset järjestöt kokivat tässä tilanteessa toiminnan notkahduksen, varsinaista lamaa koko 
kansalaistoiminnan toimintakentässä ei koettu. Ammattiyhdistystoiminta ja poliittinen 
toiminta vilkastuivat 1960-luvun lopulta lähtien. Länsimainen vasemmistoradikalismin 
aalto saavutti Suomen 1960-luvun jälkipuoliskolla ja aktivoi ihmiset toimimaan ammat-
tiyhdistyksissä ja poliittisissa puolueissa. Samaan ajanjaksoon liittyy toisen maailmanso-
dan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien muuttaminen yliopistokaupunkeihin. 
Suomessa tällä kaudella ”sallittiin kaikkien kukkien kukkia”, jolloin radikaalit nuoret 
ottivat yhdistysmuodon toimintansa kanavaksi. Radikalismi kanavoitui yhdistysaktiivi-
suudeksi. Samaan aikaan poliittisten puolueiden jäsenmäärät olivat tällöin korkeimmil-
laan. (Siisiäinen 1996, 40–41.) 
 
Suomessa 1970-luku oli vahvaa yhteiskunnallisen järjestötyön aikaa, kun poliittiset puo-
lueet, ammattiosastot sekä uudet vasemmistolaiset ja niiden vastapainoksi perustetut 
porvarilliset nuoriso- ja opiskelijayhdistykset toimivat vireästi. Poliittinen kilpailu johti 
satojen uusien yhdistysten perustamiseen. (Siisiäinen 1996, 41.) 
 
1980-luvulla yhdistyksistä tuli uudella tavalla julkisen sektorin yhteistyökumppani, mikä 
pakotti ne pohtimaan sitä, kuinka kritisoida julkista sektoria, jonka rahoituksesta oltiin 
uudella tavalla riippuvaisia. Perinteisten yhdistysten nähtiin etääntyneen perustehtäväs-
tään, siirtyneen julkisen sektorin jatkeeksi ja siten muuttuneen hampaattomiksi kri-
tisoimaan julkista sektoria. Osin vastauksena tähän alkoi syntyä oma-apuryhmiä ja vaih-
toehtoliikkeitä, jotka ottivat tehtäväkseen julkisten palveluiden laadun ja ammatillistu-
misen kritisoimisen sekä vaativat tilaa ihmisten omalle asiantuntijuudelle. Perinteisten 
yhdistysten rinnalle alkoi yhä enenevissä määrin syntyä paikallisia toimintaryhmiä, jotka 
halusivat toimia omaehtoisesti ilman virallisen organisoitumisen tuomia rajoja. (Londén 
ym. 2004, 9.) 
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Itkosen (2000, 16) mukaan 1980-luku antoi muodon nykyiselle yhdistystoiminnan ken-
tälle, sillä julkisen sektorin muutokset pakottivat myös yhdistykset uudelleen järjestäy-
tymään. Samaan aikaan luonnonsuojelu- ja ympäristöliikehdintä nostivat päätään kan-
san syvistä riveistä. Yhdistystoiminta alkoi taas muuttua ”ei-poliittiseksi” toiminnaksi. 
Tätä muutosta Siisiäinen(1990, 4-6) kuvaa seuraavasti; 
 
Poliittisten puolueiden kriisin ehkä keskeisin ilmentymä on ollut nuorten jäsenten kato 
ja nuorison vieraantuminen puoluetoiminnasta. Osittain tämä muutos näkyi niin kutsut-
tujen uusien yhteiskunnallisten liikkeiden merkityksen lisääntymisessä. 1980-luvulla re-
kisteröitiin 41 ”vihreiden” järjestöä, mutta yleinen elämäntapamuutos näkyi voimak-
kaammin muualla: 804 ympäristöyhdistystä, 247 luonto- ja luonnonsuojeluyhdistystä, 
1465 taidejärjestöä, 367 veneily- ja retkeilyjärjestöä, 241 lemmikkieläin yhdistystä, 1074 
metsästys- ja kalastusseuraa, 731 opinto- ja sivistysjärjestöä näki päivänvalon sekä lisäksi 
3686 liikuntajärjestöä, joista huomattava osa ei-perinteisiä seuroja. 
  
Erilaisten vapaa-ajan- ja harrastusyhdistysten määrä on siis kasvanut 1980-luvulta alka-
en. Kulttuuri- ja opintoyhdistysten määrä oli jo 1990-luvulla kaksi kertaa suurempi, 
kuin edeltäviä seitsemänä vuosikymmenenä. Vuoden 2000 lopulla kerättyyn aineistoon 
verrattuna vuonna 2005 entistä suurempi osa näyttää kuuluvan kulttuuri- ja harras-
tusyhdistyksiin ja liikuntaseuroihin. Tämä on linjassa sen kanssa, että vuonna 2000–
2002 rekisteröidyistä yhdistyksistä peräti 70 prosenttia on kulttuuri-, liikunta- tai muita 
harrastusyhdistyksiä. Tämä antaa perustaa yhdistysten nykytilan tarkastelulle. (Riikonen 
& Siisiäinen 1996, 40; Kankainen ym. 2009, 108.) 
 
Kuten aiemmin kuvattu, koko suomalaisen hyvinvointivaltion kehitys on ollut vahvasti 
kytköksissä yhdistystoiminnan kehitykseen. Tällä hetkellä kysymys onkin, että ohjaavat-
ko yhdistykset edelleen yhteiskunnan muutoksia. Osallistuvatko viime vuosien aikana 
perustetut yhdistykset entiseen tapaan kansallisiin talkoisiin yhteiskunnan ja yhteisen 
hyvän rakentamiseksi, sekä hyvinvoinnin turvaamiseksi? (Londén ym. 2004, 11.)  
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4 Yhdistystoiminnan nykytila 
Yhdistysten perustamisten ja yhdistysjäsenyyksien määrän perusteella suomalainen yh-
distystoiminta voi hyvin. Yhdistysaktiivisuus on viime vuosikymmenten aikana pysynyt 
jokseenkin ennallaan, mutta sekä suuria rakenteellisia, että perustehtäviin liittyviä muu-
toksia on tapahtunut. Yksilölliseen hyvinvointiin ja elämäntapoihin keskittyneiden yh-
distysten määrä on korostunut uusien yhdistysten joukossa. Yhdistysten lukumäärä on 
kasvanut uusien yhdistysten syntyessä ennätystahtia, ja samalla kansalaisten yhdistysjä-
senyydet ovat lisääntyneet. Kokonaan järjestötoiminnan ulkopuolelle jääneen aikuisvä-
estön osuus on vähentynyt. Suomessa yhdistysaktiivisuus on kuitenkin jonkin verran 
alhaisempaa kuin muissa pohjoismaissa, mutta korkeaa Euroopan mittakaavassa. Suo-
men yhdistyskenttä on jakautunut toisaalta elinvoimaisiin ja toisaalta hiipuviin yhdistyk-
siin. Erityisesti monet vaikuttamaan pyrkivät järjestöt ovat huolissaan tulevaisuudestaan 
(Helander ym. 2006; Siisiäinen 1996,48).  
 
Yhdistystoiminnalla on edelleen erityisen tärkeä rooli Suomessa. Kollektiivinen toimin-
ta ja suomalaisten intressien, sekä etujen puolustaminen on pääosin yhdistysten harteil-
la. Suomalaisten yhdistysjäsenyyksien määrä on kasvanut sitten 1970-luvun ja yhdistyk-
siin kuulumattomien määrä on pienentynyt. Miehet ja naiset osallistuvat yhdistystoi-
mintaan keskimäärin yhtä aktiivisesti. Yhdistystoimintaan osallistuminen näyttää tutki-
musten mukaan sen sijaan jakautuvan melko voimakkaasti sekä ammattiaseman että iän 
mukaan. (Kankainen ym. 2009, 16–17.) 
 
Siisiäisen (1998, 48) mukaan kansalaistoiminnan edellytykset ja poliittinen tila on riip-
puvainen aina yhteiskunnan tilasta. Kansalaisjärjestöt ovat yhteiskunnan historian eri 
vaiheissa ottaneet, ja niille on annettu, erilaisia tehtäviä. Julkisen sektorin laajetessa 
myös kansalaisjärjestöjen rooli muuttui. 1990-luvun lama osoitti, että julkisen sektorin 
supistaessa palveluitaan kansalaisjärjestöillä oli edellytykset synnyttää kansalaisten kai-
paamia palveluita ja tukitoimia. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset ilmenevät 
uusien yhdistysten muuttuneessa toimintaprofiilissa: 
 
− Eriytymistä ja erikoistumista; pientenkin ryhmien harrastusmuodot saavat omat 
yhdistyksensä, esimerkiksi musiikin eri muodot ja lajit, monet koira- ja kissaro-
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dut, urheilun ja liikunnan eri muodot, erilaisten merkkituotteiden harrastukset. 
Tällä alueella myös Internet-pohjaiset ”harrastusyhteisöt” kilpailevat varsin me-
nestyksellisesti yhdistysten kanssa. 
− Uudet yhdistykset ovat pienikokoisia, paitsi jäsenmääriltään, myös taloudellisesti 
ja toimintakapasiteeteiltaan. Uudet pienet yhdistykset näyttäisivät olevan sosiaa-
lisen pääoman tuotannon kannalta ihanteellisia yhdistyksiä: liikuntaan, kulttuu-
riin ja erilaisiin muihin harrastuksiin suuntautuvia vapaaehtoiskollektiiveja. 
− Kevyet hallinnolliset rakenteet; uusien yhdistysten irrottautuminen laajoista kan-
saliikkeistä katkaisee vanhojen yhdistysten luoman organisoidun vaikutuskana-
van poliittisen päätöksenteon keskuksiin. 
 
Yhdistyslaitoksen nykyisillä suurilla ja pienillä yhdistyksillä on molemmilla tärkeä yh-
teiskunnallinen tehtävä – pienet herättävät aktivismin ja suuret kykenevät välittämään ja 
toteuttamaan jäsenkunnalle tärkeitä tehtäviä yhteiskunnassa. (Kankainen ym. 2009, 16–
17.) 
 
Londénin (ym. 2004, 7.) mukaan nykypäivän yhteiskunnassa perinteinen universaali 
hyvinvointimalli eli se, että palvelut ja tuki kuuluvat kaikille asuinpaikasta riippumatta, 
on murtumassa. Yhä enenevässä määrin ajatellaan, että perheiden ja ihmisten tulisi ot-
taa enemmän vastuuta itsestään. Samoin on korostettu järjestöjen ja yritysten roolia 
tulevaisuuden hyvinvointivastuun kantajina. Tämä johtaa myös yhdistystoiminnan kes-
kittymiseen muun muassa hyvinvoinnin, koulutuksen ja asuinpaikan mukaan. 
 
Yhdistystoiminta on saanut uudenlaisia muotoja myös perinteisen poliittisen- ja järjes-
tötoiminnan rinnalle teknologian muuttuessa. Internet tuottaa aivan uudenlaisia poliitti-
sen vaikuttamisen ja yhteisöllisyyden muotoja, jotka haastavat perinteistä kansalaistoi-
mintaa vastaamaan tähän kehitykseen. Internet auttaa kollektiivisen toiminnan nopeaa 
mobilisoitumista monin tavoin ja tarjoaa laajasti erilaisille yhteisöille mahdollisuuden 
ajaa omia intressejään kootusti (Elo 2010, 32).  
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4.1 Yhdistystoiminnan aktiivit ikääntyvät 
Londénin (ym. 2004, 60.) tutkimuksen mukaan ylemmät toimihenkilöt ovat useammin 
yhdistyksen hallituksen/johtokunnan jäseniä. Asumiseen liittyvissä yhdistyksissä yli 
puolella hallituksissa on kunnan johtavia viranhaltijoita ja jopa 75 prosentilla kunnan 
johtavia luottamushenkilöitä. Sekä kunnan johtavia luottamushenkilöitä, että viranhalti-
joita on muita yleisimmin yhdistyksissä, joille ostopalvelujen merkitys on suuri. Heitä 
on myös selvästi enemmistönä vanhoissa, ennen vuotta 1991 perustetuissa yhdistyksis-
sä ja suurissa, palkatun henkilöstön yhdistyksissä. 
 
Kankaisen (ym. 2009, 16–17) mukaan suomalaisten ihannoimat organisoituminen ja 
ammattimaisuus saavat tukevan jalansijan myös yhdistystoiminnassa, kun yhdistysten 
hallituksissa on yhä enenevässä määrin ylempiä toimihenkilöitä, osallistumisen ollessa 
alhaisinta työttömien joukossa. Tämä asetelma luo yhdistystoiminnalle riskejä:   
 
− Yhdistyksiä kohtaan esiintyy paineita ammattimaistumisesta ja palveluntarjon-
nasta, kun kilpailu kuluttajan vapaa-ajasta kasvaa. 
− Työttömien aktiivisuuden vähentyessä yhdistysjäsenten ja yhdistysten perintei-
nen rooli osittain saattaa hämärtyä. 
− Yhdistystoiminta ajautuu kohti ”pakotettua vapaaehtoisuutta”, kun strategia 
määräytyy ylhäältä käsin, eikä jäsenten tarpeiden mukaan – yhteiskunnallinen 
järjestelmä menettää parhaan keinonsa hankkia hyödyttäviä kollektiivisia neuvo-
ja. 
 
Ikäryhmittäin tarkasteltuna paikallisyhdistysten toimintaan aktiivisimmin osallistuvat 
keski-ikäiset ja iäkkäät eli 50–74 -vuotiaat. Yhdistyksistä 56 prosenttia kertoo 50–64-
vuotiaiden olevan kaikista aktiivisimpia osallistumaan toimintaan. Lasten (0-12 -
vuotiaiden) ja nuorten (13–17-vuotiaiden) osallistuminen on selvästi harvempaa verra-
ten muihin ikäryhmiin. 18-ikävuoden jälkeen aktiivisuus yhdistystoiminnassa kasvaa 
selvästi.( Londén ym. 2004, 62.) 
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4.2 Yhdistystoiminnan elvytystoimet 
Suomen yhdistystoiminta on ainakin toistaiseksi hyvissä kantimissa, mutta tällä hetkellä 
poliittisten puolueiden ja järjestöjen vapaaehtoistyö lepää 35–64-vuotiaiden harteilla, 
joskin heidän keskuudessaan osallistuneita on vain noin viisi prosenttia. Muissa ikä-
luokissa osallistuneita on reilu prosentti. Tämän valossa poliittisten puolueiden ja järjes-
töjen tulevaisuus vaikuttaa vähintäänkin haasteelliselta. Myös kulttuuri- ja taidejärjestö-
jen vapaaehtoistyö on erityisesti 35–64-vuotiaiden toiminnan varassa. (Kankainen ym. 
2009, 111.) 
 
Suomessa valtioneuvoston(2002, 3-4) selonteon pohjalta eri ministeriöt ovat käynnistä-
neet toimenpiteitä, joilla on tähdätty kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien parantamiseen, hallinnon avoimuuden ja julkisuuden lisäämiseen sekä osallis-
tumiskulttuurin laajentamiseen.  
 
Nämä toimenpiteet luovat valoa taas yhdistyslaitoksen toiminnalle niin taloudellisen-, 
kuin henkisenkin tuen myötä, sillä yhdistysten mahdollisuudet osallisuuden ”henkiin 
herättäjänä” nähdään julkisen sektorin taholta keskeisinä. Yhdistystoiminta sinällään 
tarjoaa erinomaisen ympäristön kansalaisosallistumisen taitojen harjoittamiseen. Yhdis-
tyksillä nähdään myös olevan mahdollisuuksia luoda väyliä, joiden kautta ihmiset voivat 
kiinnittyä kansalaisyhteiskuntaan ja sitä kautta edelleen yhteiskunnan aktiivisiksi jäsenik-
si. Yhdistysten on myös toivottu – ja mihin ne itse myös ovat olleet halukkaita – otta-
van huolehtiakseen osallistumisen ja osallisuuden kokemuksen mahdollistaminen nii-
den ihmisten kohdalla, jotka ovat yhteiskunnasta syrjäytyneet (Möttönen & Niemelä 
2005, 72).  
 
Toimenpiteille osallisuuden parantamiseksi yhteiskunnassa on tarvetta myös työkyvyn 
parantamiseksi, sillä Gouldin(ym. 2006, 192) mukaan kerho- tai yhdistystoimintaan 
harvoin osallistuvilla miehillä työkyvyn rajoittuneisuus oli yleisempää kuin useammin 
osallistuvilla. Aktiivinen osallistuminen kulttuuri- ja urheilutapahtumiin oli sekä miehillä 
että naisilla yhteydessä parempaan työkykyyn. 
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5 Uuden sukupolven aktiivisuus yhdistystoiminnassa 
Suomen nuorison kiinnostus perinteiseen yhdistystoimintaan on selvästi vähentynyt. 
Kiinnostus kollektiivisen toiminnan eri muotoihin ja yhteiskunnallis-poliittiseen osallis-
tumiseen on kansainvälisesti tarkasteltuna länsimaiden heikoimpia. Nuorison yhdistys-
ten osuus kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä oli vuonna 1920 neljännes, 1970 luvulla 
12 prosenttia ja vuosituhannen vaihteessa enää vain neljä prosenttia. (Kankainen ym. 
2009, 99.) 
 
Nuoret osallistuvat vapaaehtoiseen yhteiskunnalliseen toimintaan aikaisempaa laajem-
min järjestöjen ulkopuolella ilman liittymistä jäseneksi. Monet järjestöistä ja yhdistyksis-
tä ovatkin joutuneet pohtimaan menestymisensä tekijöitä uudella tavalla. Haasteena 
ovat järjestöjen aktiivijäsenten ikääntyminen, maksulliset vapaa-ajan palvelut kilpailevat 
ihmisten ajasta vapaaehtoistyön kanssa ja moni on halukas kuluttamaan palveluja, mut-
ta osallistuminen toimintaan laajemmin ei välttämättä herätä kiinnostusta. (Kankainen 
ym. 2009, 99.) 
 
Yhdistysjäsenten keski-ikä on varsin korkea ja nuorimpien ikäluokkien osalta ilmassa 
on merkkejä muodollisen yhdistysjäsenyyden vähenemisestä. Tämä on yksi vaikuttava 
tekijä tulevaisuuden järjestötoiminnassa (Aalto-Matturi & Salminen 2007, 23). 
 
5.1 Oppilaskuntatoiminta 
Suomenkielen koulutustoimen(2010) mukaan oppilaskuntatoiminnan avulla opitaan 
tärkeitä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tapoja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja niistä 
päättämistä. Oppilaskunnassa saadaan tietoa myös yhteiskunnan toiminnasta. Oppilas-
kuntatoiminta; 
 
– tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa, 
– lisää oppilaiden aktiivisuutta, 
– tukee elämän kokemista mielekkäänä, 
– vahvistaa sosiaalisuutta ja ehkäisee siten syrjäytymistä. 
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Peruskoulujen oppilaskunnat eivät ole nykyisen lainsäädännön mukaan lakisääteisiä, 
vaan ne perustuvat vapaaehtoistoimintaan. Niiden toimintaa ohjaa yleensä tehtävään 
nimetty opettaja. Lukioiden oppilaskunnat ovat lakisääteisiä, joista määrää Lukiolaki 
21.8.1998/629. Ammattikorkeakoulujen oppilaskuntien toimintaa säätelee Ammatti-
korkeakoululaki 24.7.2009/564 ja yliopistojoen ylioppilaskuntien toimintaa säätelee 
Yliopistolaki 24.7.2009/558. 
 
Braxin(2009) mukaan lasten ja nuorten osallistuminen koulun toimintaan on ollut 
Suomessa perinteisesti hyvin vähäistä. Kansainvälisestikin tarkasteltuna suomalaiset 
nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa kouluissa vähäisiksi ja siksi Suomalaiset nuo-
ret ottavat osaa oppilaskuntien ja muiden koulun hallintoelinten toimintaan olennaisesti 
vähemmän kuin nuoret muissa Pohjoismaissa. Oppilaskunnilla on tärkeä olla todellinen 
yhteys koulussa tapahtuvaan päätöksentekoon ja kehittämistyöhön, sillä muuten vaikut-
taminen jää näennäiseksi, eikä se palkitse osallistuvaa. 
 
Suomalaisten nuorten (8. luokkalaisten) yhteiskunnalliset tiedot ja taidot ovat kansain-
välisissä vertailuissa kärkiluokkaa, mutta yhteiskunnallinen aktiivisuus taas häntäpäässä. 
Pelkkien yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen omaksuminen ei siis riitä, jotta nuoret 
oppisivat ja kasvaisivat aktiivisiksi kansalaisiksi. (Brax 2009.) 
 
Tähän on viime vuosien aikana kiinnitetty entistä enemmän huomiota mm. kehittämäl-
lä koulujen oppilaskuntatoimintaa. Nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia on 
pyritty parantamaan myös mm. nuorten valtuusto- ja parlamenttitoiminnan sekä muun 
projektiluontoisen toiminnan turvin. Lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista ja osal-
listuminen asioiden valmisteluun edellyttää myös uusi nuorisolaki. Pyrkimyksenä onkin 
luoda edellytykset ja mahdollistaa lasten ja nuorten mielipiteiden kuuleminen oman 
lähiympäristönsä ja elinpiirinsä kehittämiseen. Kun lapsi pääsee vaikuttamaan ja näkee 
konkreettisen vaikutuksen, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin kantaa aikuisuuteen 
asti. (Brax 2009.) 
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5.2 Lasten ja nuorten osallistuminen 
Sainion (1994, 17) mukaan osallisuus on itseisarvo, jota jokaisen viranhaltijan, luotta-
mushenkilön, lapsen, nuoren ja aikuisen tulee kunnioittaa. Osallisuus kuuluu kaikille, 
eikä sitä voi ottaa pois tai kieltää. Osallisuus luo yhteisöllisyyttä ja sitoo yksilön yhteis-
kuntaan. Osallistuminen yhteisten asioiden kehittämiseen lisää vastuuntunnetta ja har-
jaannuttaa puolustamaan yhteisiä etuja. 
 
Baumanin (1997, 99) mukaan lasten ja nuorten osallisuus ilmenee erilaisina vaikuttaja-
ryhminä. Oppilaskuntatoiminta, nuorisovaltuustotoiminta ja talotoimikuntien työ ovat 
osallisuuden ilmentymiä. Nämä pienoisryhmät peilaavat yhteiskunnassa vallitsevia arvo-
ja ja asenteita. Ryhmien toiminta on monella tapaa hyvinkin samankaltaista kuin puo-
luepolitiikka. Ryhmät vievät omia tärkeiksi kokemiaan asioita eteenpäin, pyrkien saavut-
tamaan halutun lopputuloksen. Esimerkiksi oppilaskuntatoiminnassa jokainen koulu 
pyrkii edistämään omaa hyvinvointiaan ja toimintaa. Nuorisovaltuustotoiminnassa taas 
toimijakenttä ja vaikutusalue tavoitteiden osalta laajenevat. Nuorisovaltuuston tehtävä-
nä on edistää koko kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia. Kokonaisuus suurenee ja 
vastuu kasvaa. Nuorisovaltuustotoiminta opettaa nuorille päätöksenteon pelisääntöjä, 
jolloin siirtyminen puoluetoimintaan/yhdistystoimintaa on ehkä helpompaa kuin kyl-
miltään sinne hyppäävälle. Pienoisryhmät pelaavat omaa roolileikkiään yhteiskunnan 
kehittämiseksi, joka voidaan osaltaan nähdä opiskeluna aikuisuutta varten. 
 
Nuorten osallisuuden parantamiseksi on tarpeen kehittää koulujen demokratiakasvatus-
ta, nuorten tieto- ja neuvontapalveluja sekä kuulemiskäytäntöjä sekä tukea nuorten jär-
jestö- ja vaikuttajaryhmätoimintaa. Tärkeää myös olisi madaltaa koulujen kynnystä käsi-
tellä poliittisyhteiskunnallisia aiheita eri tavoin. (Brax 2009.) 
 
Järjestötoiminta toteuttaa myös osallisuustoimintaa. Lapsen ja nuoret kuitenkin harras-
tavat vielä liikunnan, kulttuurin ja muiden harrastusten parissa, sillä näiden yhdistys-
muotojen määrät ovat edelleen kasvussa. Osallistuminen saattaa olla vain harrastukses-
sa mukana olemista, mutta toisilla osallistuminen saattaa muuttua osallisuudeksi. Täl-
löin järjestötoimintaan osallistutaan aktiivisesti, kehittäen toiminnan sisältöjä yhteis-
työssä muiden järjestötoimijoiden kanssa. (Brax 2009; Kankainen ym. 2009, 99.) 
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Nuorilla on halu osallistua, mutta suurin osa ei löydä kanavia ja keinoja päästäkseen 
toimintaan mukaan. Kontakteja nuorten ja järjestöjen välillä pitäisi olla enemmän. Hy-
viä kokemuksia on saatu esimerkiksi kouluvierailuilla, joissa järjestöjen edustajat kerto-
vat toiminnastaan. Näiden vierailujen aikana lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus miettiä 
omaa kiinnostusta ja halua toimia järjestöissä sekä kysyä toiminnoista. Osallistuminen 
järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toimintaan aktivoi lapsia ja nuoria kehittäen heidän 
omia taitojaan ja kykyjään. (Salovaara 2008, 15.) 
 
Aktiivinen kansalaisuus syntyykin käytännön aktiviteettien kautta, sillä käytäntö on pa-
ras opettaja. Siksi ihmisten tulee astua kotioven ja koulun portin ulkopuolelle ja ryhtyä 
toimimaan. Toiminta on siinä mielessä palkitsevaa, että olemalla mukana, osallistumalla 
ja vaikuttamalla oppii aina uutta ja siksi aktiivisena kansalaisena kasvaminen on elinikäi-
sen oppimisen yksi hienoimmista ilmentymisistä. (Harju 2010) 
 
5.3 Toimintamalli vanhemmilta 
Harjun (2010) mukaan kasvatus aktiiviseen osallistumiseen tapahtuu kotona vanhempi-
en toimesta. Kodin vaikutus lapsen kasvamiseen aktiiviseksi kansalaiseksi on ratkaise-
vaa ja tällä hetkellä kansalaiskasvatuksen heikoin lenkki. Koulut ja muut oppilaitokset 
voivat koulutuksellaan vaikuttaa aktiivisen kansalaisen kasvattamiseen, jos niin opetus-
suunnitelmiin kirjoitetaan. Suomen koulutusjärjestelmä on niin järjestäytynyt, että sen 
avulla saavutetaan merkittäviä tuloksia niin haluttaessa, mutta kodit ovat eri asia. Van-
hemmat kasvattavat lapsensa haluamallaan tavalla, eikä siihen tule luonnollisestikaan 
puuttua, mutta mahdollisesti voitaisiin innostaa vanhempia kasvattamaan lapsensa ak-
tiivisiksi kansalaisiksi.  
 
Selvä yhteys on havaittu tutkimusten perusteella; mitä enemmän kotona on kulttuurista 
pääomaa (vanhemmilla korkeakoulutus, kotona kirjoja ja lehtiä), sitä useamman yhdis-
tyksen toimintaan nuori on osallistunut. Tästä päätellen koulutuksen lisääminen ja ta-
loudellisen perusturvan takaaminen lisäisi ihmisten osallistumista. Työtä tämän päämää-
rän eteen on tehty Suomessa viime vuosikymmenien ajan, mutta ihannetilannetta ei ole 
onnistuttu saavuttamaan. (Kankainen ym. 2009, 112.) 
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Toinen keino osallistumisen lisäämiseksi on yleisen tietämyksen lisääminen osallistumi-
sen mahdollisuuksista ja sen tärkeydestä. Nykyinen tiedotusvälineistö antaa siihen kyllä 
mahdollisuuden, mutta asettaa samalla myös haasteen, sillä vapaaehtoistyö ja monipuo-
linen yhdistystoiminta eivät mediassa ole näkyneet. Riippumattomien tiedotusvälinei-
den edustajat kun ovat kiinnostuneita lukijamääristä ja kohuartikkeleista, eivätkä yhdys-
kuntaa nakertavasta kansalaisten passiivisuudesta. (Harju 2010.) 
 
Kolmas keino osallistumisen lisäämiseksi on itse osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien lisääminen. Vaikuttamisen kokemus tällä hetkellä puuttuu monilta suomalaisil-
ta. Vanhempien tulisi itse kokea, että he voivat todellisesti vaikuttaa, jotta vaikuttamisen 
halu voisi siirtyä mahdollisesti myös lapsiin. (Harju 2010.) 
 
5.4 Nuoret yhdistystoiminnassa 
Yhdistystoiminnan tulevaisuudelle haasteita tuo nuorten hiipuva osallistuminen perin-
teiseen yhdistystoimintaan. Nuoret osallistuvat aktiivisesti sekä urheiluseuroihin että 
nuorisojärjestötoimintaan, mutta mikään muu yhdistystoiminta ei näytä kiinnostavan. 
Siisiäisen ja Kankaisen mukaan järjestöosallistuminen on murroksessa. Erityisesti uusi-
en poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestöjen määrä on laskussa tai jopa romahtanut 
samaan aikaan kun harrastus- ja kulttuurijärjestöjen määrä kasvaa. Yhdistysosallistumi-
nen kilpailee nykyään nuorten vapaa-ajasta kovassa sarjassa, sillä vanhan kilpakumppa-
nin, eli julkisen sektorin palvelujen lisäksi samalle viivalle on asetettu Internet-yhteisöt. 
(Kankainen ym. 2009, 16–17.) 
 
Taulukko 1. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten yhdistysaktiivisuus (%). 
 
6.-luokka   9.-luokka 
Tytöt  Pojat  Tytöt  Pojat 
En ole missään yhdistyksessä  24  24  31  33 
Urheiluseura/-kerho   49  59  38  43 
Nuorisoseura   7  6  9  6 
Retkeily-yhdistys   14  12  9  8 
Uskonnollinen toiminta   2  1  20  8 
Kulttuuriseura   31  16  22  11 
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Verkosto netissä   12  15  11  16 
Poliittinen seura   2  1  4  2 
(Haanpää ym. 2009, 17). 
 
Tutkimustulokset vuodelta 2009 osoittavat, että pojat ovat tyttöjä aktiivisempia verkos-
toitumaan netissä ja urheilutoiminnassa. Tytöt ovat vastaavasti osallistuvat poikia 
enemmän kulttuuriseurojen toimintaan ja retkeily-yhdistysten toimintaan. Ikäluokkina 
suurin ero ilmenee uskonnollisessa toiminnassa, jossa yhdeksäsluokkalaisten aktiivisuu-
teen selvästi vaikuttaa isostoiminta rippikoulukesän jälkeen. Hälyttävintä faktaa on kui-
tenkin se, että kuudesluokkalaisista pojista sekä tytöistä 24 prosenttia ja yhdeksäsluok-
kalaisista tytöistä 31prosenttia ja pojista jopa 33prosenttia ei ole missään yhdistyksessä. 
Passiivisuus yhdistystoimintaa kohtaan kasvaa selvästi kolmessa vuodessa tuossa ikä-
vaiheessa. (Taulukko 1.)  
 
Taulukko 2. Pohjoismaalaisten nuorten yhdistysosallistuminen (%). 
Oppilas- Poliittinen   Ympäristö-  Ihmisoikeus- Vapaa- Hyvänte- 
kunta nuoriso- järjestö  järjestö  ehtoistyö- keväisyys
  järjestö    järjestö   
Suomi  22  2  6  2  6 24 
Ruotsi  49  7  15  5  8  25 
Norja  47  6  16  6  18  84 
Tanska  44  4  6  5  32  63 
28 maan ka. 28  5  15  6  17  28 
(ks. Suutarinen ym. 2001) 
 
Nuorten kansainväliseen yhdistysosallistumiskyselyyn vastasi vuonna 1999 yli 90 000 
nuorta (14-vuotiasta) 28 maasta(CIVIC aineisto). Myös tämän kyselyn tulos oli suoma-
laisten nuorten osalta samansuuntainen, kuin muutkin tutkimukset: suomalaisnuoret 
osallistuvat yhdistystoimintaa erittäin heikosti. Muiden pohjoismaiden nuoret olivat 
osallistuneet esimerkiksi oppilaskunnan tai muuhun koulun oppilaselimen toimintaan 
vähintään kaksi kertaa yleisemmin kuin suomalaiset (22 %). Myös muuhun yhdistys-
toimintaan suomalaiset nuoret osallistuvat selvästi muita pohjoismaalaisia vähemmän. 
(Taulukko 2.) (Kankainen ym. 2009, 113.) 
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Suomalaisten nuorten heikkoon yhdistystoiminta osallistumiseen saattaa johtua siitä 
että ihmisten vapaa-ajasta kilpailee yhä suurempi määrä aktiviteetteja.; 
 
– Suomalaiset käyttävät entistä enemmän aikaansa television katselun kaltaisiin harras-
tuksiin.  
– Selvästi myös tietokoneet ynnä muut pelikoneet ja Internet ovat saavuttaneet huo-
mattavan suosion. 
– Nuoret eivät halua sitoutua yhdistyksiin tai vapaaehtoistyöhön, vaan harrastavat yh-
distystoiminnan ulkopuolella 
– Julkinen sektori tarjoaa maksullista harrastustoimintaa, mutta ilman sitoutumista tai 
talkootyö velvoitteita 
– Erilaistuneet harrastustoiminnat, joita yhdistyksillä ei ole tarjota 
 (Kankainen ym. 2009, 113.) 
 
Nuorten osallistumista yhdistysten toimintaan on haluttu helpottaa ja on luotu nyky-
teknologian avulla mahdollisuus etäosallistumiseen yhdistyksen tai valtuutettujen koko-
ukseen. Se on nykyään mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla, jos yhdistyksen säännöt sen sallivat. Edellytyksenä vain on, että 
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan varmistaa perinteiseen ko-
koukseen verrattavalla tavalla. Etäosallistuminen on mahdollista ennen kokousta ja sen 
aikana. Puoluepoliittisissa yhdistyksissä etäosallistuminen on sallittua kuitenkin vain 
kokouksen aikana. Tärkeimmissä asioissa on kuitenkin aina pidettävä myös perinteinen 
kokous (Oikeusministeriö 2010). 
 
5.5 Tahkon Talli ry 
Nuorten osallistuminen yhdistystoimintaan alkaa helposti koulumaailmassa saadusta 
kokemuksesta mukavasta oppilaskunnasta tai oppilasyhdistyksestä. Hyvästä koulumaa-
ilman yhdistyksestä esimerkkinä on Tahkon Talli ry. Toivasen(2010) mukaan Tahkon 
Talli ry on Suomen urheiluopistolla, Vierumäellä toimiva opiskelijayhdistys, jonka jäse-
net koostuvat Suomen urheiluopiston ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Vierumä-
en yksikön opiskelijoista. Tahkon Talli ry on kuin mikä tahansa paikallisyhdistys, mutta 
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hallituksen vaihtuvuus on suurta opiskeluajan lyhyyden vuoksi. Tämä asia vaikuttaa 
yhdistyksen hallituksen jäsenien toimintaan: 
 
– Toimikausia on yhdestä kolmeen vuotta, yleensä kaksi, jolloin pitkän tähtäimen 
suunnitelmia ei ole kukaan niitä suunnitellut valvomassa. 
– Asioiden omaksuminen tulee olla nopeaa, sillä kahden toimikauden kuluttua ne tulee 
opettaa seuraajalle. 
– Asioiden opetteluun kuluu jokaisella yksilöllä oma aikansa, jolloin tulokselliset vuodet 
ovat suoraa verrannollisia toimihenkilöiden pätevyyteen. 
– Yhdistystoiminnan perusteet osataan perusteellisesti, sillä ne on ensin opiskeltu, kan-
tapään kautta opittu ja lopulta myös opetettu. 
 
Tällaisten lyhyen vaikutuskauden yhdistysten toiminta lepää pätevien toimihenkilöiden 
varassa, mutta toimikausina, jolloin motivoituneita tehtäviin ei ole saatavilla, on riski 
toiminnan taantumiseen. Toiminnan taantumisen välttämiseksi on luotava yhdistyksen 
toiminnalle vahvat perusteet ja ohjeet tulevaa toimintaa varten, kuten yhdistystoimin-
nan opas.  
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6 Yhdistystoiminnan opas 
Yhdistystoiminnan opas on konkreettinen työkalu uusien yhdistystoimijoiden perehdyt-
tämiseen, sekä vanhojen yhdistystoimijoiden muistin virkistykseksi arjen yhdistystoi-
mintaan. 
 
6.1 Oppaan tavoitteet 
Lähtökohtaisena tavoitteena oppaalla oli vastata tarpeeseen madaltaa nuorten kynnystä 
yhdistystoiminnan pariin ja siten edistää yhdistystoiminnan jatkuvuutta. Yhdistystoimi-
joiden palautteen avulla opas sai myös muitakin tavoitteita. Yleiseksi tavoitteeksi muo-
dostui sellaisen yhdistystoiminnan oppaan luominen, joka on helppolukuinen, konk-
reettisen toiminnan opas. Yhdistystoiminnan oppaita oli julkaistu muutamia jo aiem-
min, mutta yksinkertaista ja selkeää opasta yhdistyksen perustoiminnan tueksi ei ole. 
Internetistä löytyy myös tietoa yhdistystoiminnasta, mutta sekin usein hajanaisesti eri 
lähteissä tai rajattuna tietyn alan yhdistyksille, kuten puolueille. Yhdeksi oppaan tavoit-
teeksi muodostui tämän vuoksi myös ytimekkyys ja työ rajattiin yleiseksi ohjeistukseksi 
avustamaan ja muistuttamaan yhdistystoimijoita arjen yhdistystoiminnassa.  
 
6.2 Oppaan toteutus 
Usein yhdistystoimintaan mukaan lähtevät ihmiset eivät ennen tehtävään astumista tie-
dä, mitä heidän tulee tehtävässään tehdä, sillä tehtävään ei aina anneta riittävää opastus-
ta. Tästä opinnäytetyön aihe yhdistystoiminnan opas sai alkunsa elokuussa 2010.  
Syksyllä 2010 aloitettiin Tahkon Talli ry:n aineiston kartoitus ja osia aineistosta päivitet-
tiin Suomen liikunta ja urheilu ry:n mallien avulla. Aineistosta koottiin pohjamateriaali 
oppaalle. Alustavista tarve – keskusteluista yhdistystoiminnan aktiivien kanssa, saatiin 
pohja oppaan rungolle. Työsuunnitelman valmistuttua oppaan varsinainen työstäminen 
kokopäiväisenä alkoi elokuussa 2011 ja syyskuun loppuun mennessä oppaan raakaver-
sio oli valmis.  
Yhdistystoiminnan oppaan raakaversiosta pyydettiin palautetta Tahkon Talli ry:n halli-
tukselta, Gracie Barra Kuusankoski ry:n puheenjohtajalta ja Stadium Oy:n seurayhteis-
työntekijältä. Palautteen ansiosta oppaalle saatiin selkeä suunta ja se alkoi kehitettyä 
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nykyiseen muotoonsa. Oppaasta pyydettiin palautetta vielä Hämeen liikunta ja urheilu 
ry:ltä ja pienten korjausten jälkeen yhdistystoiminnan opas valmistui viimeiseen muo-
toonsa.  
6.3 Oppaan sisältö 
Yhdistystoiminnan oppaasta tuli tavoitteen mukaan selkeä, sillä siinä käsitellään aihe-
alueet selkeästi ja aikajärjestyksessä. Opas sisältää yhdistyksen toiminnan perusteita, 
sekä selkeitä ohjeita yhdistysorganisaation toimihenkilöille. Opas käsittelee ytimekkäästi 
yhdistyksen perusteita, päätöksentekoa, hallintoa, raportointia, toiminnan arvioimista ja 
tulevaisuuden suunnittelua. Oppaassa on runsaasti pohjamateriaalia yhdistyksen halli-
tuksen toiminnan tueksi, eheyttämiseksi ja tulevaisuuden suunnittelemiseksi. Oppaan 
pohjamateriaalin lisäksi liitteenä on laaja materiaalipankki, jossa on yhdistyksen perus-
toimintaa ja raportointia helpottavia esimerkki malleja. Esimerkkien materiaalina on 
käytetty Tahkon Talli ry:n aineistoa. 
 
6.4 Oppaan arviointi 
Yhdistystoiminnan opas on rakennettu yhdistystoimijoiden palautteiden ja tarpeiden 
perusteella. Työn tekemisen ohella on pyydetty kahdessa vaiheessa palautetta ohjaa-
maan opasta oikeaan suuntaan. Palautteen antajina ensivaiheessa toimivat Gracie Barra 
Kuusankoski ry:n puheenjohtaja Jani Landen ja Stadium Oy:n seurayhteistyöntekijä 
Tomi Kukkonen. Palautteessa painotettiin vastaajien oman osa-alueen palautteen an-
toon. Esimerkiksi Tomi Kukkoselta pyydettiin asiantuntijan kommentteja yhdistyksen 
talous asioista ja Jani Landenilta pitkäaikaisena puheenjohtajana ja yhdistysaktiivina 
kommentteja puheenjohtajan ja hallituksen asioista. Palautteenantajilta pyydettiin myös 
yleistä palautetta: Mitä hyvää/huonoa oppaan sisällössä huomioit? Mistä sisällössä eri-
tyisesti pidit/et pitänyt? Olisiko jokin osio tarvinnut laajempaa/tarkempaa käsitte-
lyä/olisiko jotain voinut sanoa lyhyemminkin? Muuta, mitä? 
 
Palautteesta vahvimpana positiivisena puolena tuli esiin esimerkki pohjat ja niiden 
konkreettisuus ”Malli esimerkki liitteistä jokainen saa heti mielikuvan, että millainen 
kyseinen asiakirja on.”. Oppaan selkeydestä oli myös pidetty ja johdonmukaisesta jär-
jestyksestä. Tähän haluttiin oppaassa kiinnittää huomiota, jotta sen luettavuus säilyy. 
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Oli myös huomioitu, että ”kappaleen alkulause piti olennaisen sisällään, joten asiaa etsi-
essä ei tarvinnut lukea koko materiaalia läpi löytääksensä haluamansa”. Arvot, visio ja 
missio saivat yhdistyksen kehittämisen kannalta kiitosta ja näin ”vaikeiden” asioiden 
konkretisointi esimerkein oli kiinnittänyt huomiota. Tämän oppaan yhtenä tarkoituk-
senahan oli tuoda asiat konkreettisiksi ja helposti ymmärrettäviksi, joten siinä oli palaut-
teen mukaan onnistuttu. Toimiva kokouskäytäntö(3.2), sekä hetitoimeksi -lista saivat 
erityismaininnan ja ne olivat sellaisenaan toimivia osioita, jotka otettiin välittömästi yh-
distyksen käyttöön. Tyytyväisiä oltiin oltu myös olennaisiin poimintoihin yhdistyslaista, 
jotka tukivat sopivasti ja antoivat teokselle luotettavuutta. Palautteessa tuli ilmi myös, 
että oppaassa olisi voinut olla selkeä kuva tai kaavio jossain osioissa, joka avaisi rungon 
nopeasti jota sitten teksti täydentäisi. Opas todella oli kuvaton ja kuiva tekstimateriaali, 
jota tosiaan olisi ehkä voinut enemmän värittää hieman kuvioilla/kaavioilla. Oppaan 
kokoa oli kiitelty ja sitä, että siinä on käsitelty ”juuri oikeat asiat oikealla laajuudella, ei 
ole jätetty mitään tärkeää pois, mutta ei ole lähdetty ”rönsyilemään” aiheen parissa. 
Kokonaisuutena kattava paketti, joka antaa mukavasti toimintavarmuutta epäselvissä 
tilanteissa”. Tähänhän oppaassa oli pyritty; se oli todella tarkoitettu selkeäksi, lyhyeksi 
ja ytimekkääksi. Tämän palautteen perusteella siis siinä oli onnistuttu. 
 
Oppaan toisen vaiheen palautetta saatiin valmiista oppaasta Hämeen Liikunta ja Urhei-
lu ry:n seurakehittäjä Timo Korsumäeltä. Korsumäen mielestä opas oli hyvin tiivistetty 
olennaiseen ja siksi se tekee hänen mielestään oppaasta käytännöllisen, sillä kaikki olen-
nainen löytyy reilun 20 sivun paketista. Ainut asia, jonka hän olisi halunnut vielä oppaa-
seen, oli uuden lain(YhdL38 a §) kohta, jonka mukaan tilintarkastuksen sijaan pienissä 
yhdistyksissä voidaan suorittaa toiminnan tarkastus. Tämä korjattiin välittömästi oppaa-
seen. Positiivista oppaassa oli Korsumäen mukaan myös se, että siinä oli kattavasti huo-
lehdittu yhdistyksen perusteista, mutta myös tulevaisuuden rakentamisesta ja toiminnan 
arvioinnista. Korsumäki oli mielissään oppaan kokonaisuudesta ja harmittelikin nyky-
päivän tietoliikenteen suuruutta viitaten siihen, että oppaan välittämistä suuren kansan 
tietoisuuteen on nykypäivänä varsin haasteellista. Tämän palautteen avulla opas muo-
toutui viimeiseen muotoonsa. 
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7 Pohdinta 
Opinnäytetyön tuotoksena syntyi yhdistystoiminnan opas. Alustavan suunnitelman 
mukaan opas suuntautuisi nuorille, mutta työn ja palautteen myötä ilmeni, että opastus-
ta tarvitaan paljolti myös vanhempien ihmisten toimintaan. Opas suunnattiin siis työvä-
lineeksi arjen yhdistystoimintaan uusille yhdistystoimijoille ja vanhempien yhdistystoi-
mijoiden muistin virkistykseksi. 
 
Kirjallisuutta aiheesta löytyi yllättävän runsaasti, kun sitä oikein etsi. Taustamateriaalin 
kartoittamisen ja taustatiedon hankkimisen olisi tosin voinut aloittaa aiemminkin, jotta 
taustasta olisi tullut laajempi. Toisaalta silloin työhön olisi tarvittu toinen tekijä avusta-
maan laajempaa kokonaisuutta. Internet lähteitä löytyi myös yllättävän hyvin, tosin ne 
olivat usein tietyn yhdistyksen alan materiaalia, kuten poliittisen yhdistystoiminnan, 
joka ei palvele kaikkia yhdistysmuotoja. Toisaalta taas Internet lähteet olivat erittäin 
hajallaan, mutta hakukoneiden avulla onnistui parsia tiedot yhteen teokseen. 
 
Lähteiden luotettavuutta on tarkastettu opinnäytetyöhön usein toisista lähteistä ja käy-
tetty kirjallisuutta ja Internet lähteitä tukemaan toisiaan. Luotettavuutta työhön tuo 
Suomen lain, opetushallituksen ja patentti- ja rekisterihallituksen käyttäminen lähteenä, 
sekä se, että työssä usein käytettyjen teosten tekijänä on ollut tunnettu tutkija ja kirjailija 
Martti Siisiäinen.  
 
Opinnäytetyön taustaosa on jaettu kolmeen päälukuun; yhdistystoiminnan historia, 
yhdistystoiminnan nykytila ja uuden sukupolven aktiivisuus yhdistystoiminnassa. Yhdis-
tystoiminnan historia -osiossa käsitellään yhdistysten vaikutusta yhteiskuntamme syn-
tyyn ja yhdistysten vaikutuksia yhdyskuntaan suomalaisten etujen ja intressien, sekä 
kollektiivisen toiminnan puolustajana aina 1800-lvulta 2000-luvulle asti.  
 
Yhdistystoiminnan murrokseen olisi siis syytä yhteiskunnan paneutua selvästi nykyistä 
enemmän, sillä historian saatossa yhdistystoiminta on ollut merkittävä tekijä yhteiskun-
nan kehityksessä. Yhdistystoiminnan rappeutumista vastaan on tehty jo jotain, jos yksi-
kin yhdistys hyötyy tämän opinnäytetyön produktista eli yhdistystoiminnan oppaasta. 
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Yhdistystoiminnan nykytila -osio tuo esiin vahvan nykyisen yhdistystoiminnan kentän, 
mutta toisaalta myös aktiivijäsenten homogenoitumisen vanhemman ikäluokan(50–64 -
vuotiaat) johtaviksi viranhaltijoiksi ja luottohenkilöiksi. (Londén ym. 2004, 60.) 
 
Yhdistykset tarvitsevat pikaista nuorennusleikkausta, sillä suurten ikäluokkien siirtyessä 
pois yhdistystoiminnasta ja nuorten edelleen yhä enemmän passivoituessa, kutistuu 
yhdistystoiminta olemattomiin. Yhdistystoiminnan nykytilan vaarallisuutta yhdistystoi-
minnan jatkuvuudelle osoittaa myös Helanderin (ym. 2006) mukaan se, että yhdistysten 
lukumäärä on kasvanut uusien yhdistysten syntyessä ennätystahtia, ja samalla kansalais-
ten yhdistysjäsenyydet ovat lisääntyneet. Yhdistysjäsenyyksien lisäännyttyä edellä mai-
nittu ikääntyvä aktiivijäsenien luokka on siis yhä useampien yhdistysten aktiivina. Tämä 
vakavoittaa yhä enemmän yhdistystoiminnan nykytilaa.  
 
Uuden sukupolven aktiivisuus yhdistystoiminnassa -osio käsittelee tutkimuksia nuorten 
osallisuudesta yhdistystoimintaan ja tulokset ovat tyrmääviä; Kankaisen (ym. 2009) mu-
kaan nuorison yhdistysten osuus kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä oli vuonna 1920 
neljännes, 1970 luvulla 12prosenttia ja vuosituhannen vaihteessa enää vain neljä pro-
senttia. Kansainvälisesti tarkasteltuna muiden pohjoismaiden nuoret olivat osallistuneet 
esimerkiksi oppilaskunnan tai muuhun koulun oppilaselimen toimintaan vähintään kak-
si kertaa yleisemmin kuin suomalaiset (22 %).  
 
Yhdistystoiminnan opas on suunnattu konkreettiseksi ja helppolukuiseksi, joten yhdis-
tysten rekrytoidessa, ennemmin tai myöhemmin, nuoria mukaan toimintaan, on hel-
pompi ohjeistaa nuori yhdistystoimintaan kevyen johdatuksen kautta tämän yhdistys-
toiminnan oppaan avulla, kuin kahlaamalla läpi kaiken Internetin ja kirjallisen materiaa-
lin yhdistystoiminnasta.  
 
Uuden sukupolven aktiivisuuden taso yhdistystoiminnassa nostaa esiin syitä nuorten 
osallisuuden passiivisuudelle ja myös oikeusministeriön lakiuudistuksen, joka toimii 
kädenojennuksena nuorille yhdistystoiminnan pariin. Tällaisia konkreettisia toimia yh-
distystoiminnan jatkuvuuden eteen tällä hetkellä tarvitaan. Suomen hallitus on kuiten-
kin ainakin jollain tasolla tiedostanut nuorten passiivisuuden luoman uhan yhdistystoi-
minnan jatkuvuudelle. Nuorten passiivisuuden vaikutukset eivät ole vain tämänhetkistä, 
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vaan jos passiivisuuteen päästään vaikuttamaan nuorena, voi Braxin(2009) mukaan us-
ko omiin vaikutusmahdollisuuksiin kantaa aikuisuuteen asti, jos lapsi pääsee vaikutta-
maan ja näkee konkreettisen vaikutuksen. Muuten vaikutus voi olla käänteinen ja pas-
siivisuus kestää läpi elämän. 
 
Taustaosan tutkimuksien perusteella nuorten passiivinen osallisuus yhdistystoiminnassa 
on fakta ja tätä tietoa vasten opas tulee tarpeeseen; ohjaamaan niin sanotusti kädestä 
pitäen yhdistystoiminnan pariin ja antaa konkreettisen perusmateriaalin toiminnan pyö-
rittämiselle. 
 
Opinnäytetyön taustamateriaali on koottu kokonaisuudeksi todistamaan yhdistystoi-
minnan oppaan tarpeellisuutta nykypäivän yhdistystoiminnalle. Opas tullaan luovutta-
maan Tahkon Talli ry:n ja Gracie Barra Kuusankoski ry:n toiminnan tueksi. Erityisesti 
opas tulee yhdistysten käyttöön, joilla hallinnon toimihenkilöt ovat aloittaessaan koke-
mattomia toimijoita ja/tai toimihenkilöiden vaihtuvuus on suuri, kuten esimerkiksi 
Tahkon Talli ry:llä ja muilla opiskelijajärjestöillä. Yhdistystoiminnan opas tulee toimi-
maan enimmäkseen sähköisessä muodossa, jolloin säilytetään saatavuus ja muokatta-
vuus omien tarkoitusperien mukaan. 
 
Jatkotutkimuksia yhdistystoiminnasta tulevaisuudessa voisi tehdä; 
– yhdistystoiminnan oppaan vaikutuksista yhdistyksissä,   
– yhdistystoiminnan merkityksestä yhteiskuntaan tulevien liikunnan alan ammattilaisten 
mielestä, 
– nuorten motivaatiosta yhdistystoimintaan ja siitä, mitä yhdistystoiminnan tulisi tarjota 
aktiiviselle kansalaiselle 
Jatko-osan yhdistystoiminnan oppaalle voisi tehdä yhdistyksen toiminnan arvioinnista. 
 
Yhdistystoiminnalla on ollut ja on edelleen erityisen tärkeä rooli Suomessa kollektiivi-
sen toiminnan ja suomalaisten intressien, sekä etujen puolustamisessa. Siksi yhdistys-
toiminnan jatkuvuus olisi yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta ehdottoman tärkeä teki-
jä. Tätä jatkuvuutta tukee yhdistystoiminnan opas madaltamalla nuorten kynnystä yh-
distystoiminnan pariin, sekä tukemalla jo toimivia yhdistyksiä arjen yhdistystoiminnas-
sa. 
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7.1 Tekijän pohdintaa 
Työni tavoitteena oli tuottaa yhdistystoiminnan opas työvälineeksi jo toimiville yhdis-
tyksille. Työlle asetin itse määräajan omien aikataulujen puitteissa ja työni valmistui ai-
kataulun mukaisesti, määräaikaan mennessä. Työsuunnitelman aikataulu oli haastava, 
jotta työtä tuli tehtyä, mutta myös väljä, jotta pystyin paneutumaan tiettyihin asiakoko-
naisuuksiin, kuten oli tarkoituskin.  
 
Opinnäytetyön aihetta miettiessäni oli mielessäni yhdistystoiminnan opas ja toisena 
aiheena ajatus tutkimuksesta nuorten yhdistystoiminnan aktiivisuudesta. Tutkimusta en 
lähtenyt kuitenkaan tekemään, sillä minun ymmärtääkseni tällä alalla ja tällä alueella ei 
ole tungosta opinnäytetöissä, joten työn jatkajaa oppaan tekijäksi mahdollisen tutki-
mukseni tuloksien pohjalta ei olisi välttämättä löytynyt. Niinpä päädyin tekemään opas-
ta, koska myös muilta tahoilta ilmaantui tarvetta yhdistystoiminnan opastukseen ja ha-
lusin mieluummin päästä vaikuttamaan kuin pelkästään tutkimaan.  
 
Otin siis aiheekseni yhdistystoiminnan koska se kiinnostaa minua ja aluksi toivoin, että 
työ ei tukahduta intoani yhdistystoimintaa kohtaan, mutta onnekseni voin todeta, että 
työ on vain vahvistanut ja tuonut toiminnalleni lisää tietopohjaa. Aiheen valinta osui 
siis itselläni nappiin, sillä sain vahvan uskon siihen, että työstä on oikeasti hyötyä. Tä-
män huomasi työtä tehdessä, sillä saavutin usein niin sanotun ”flow” – tilan työnteossa, 
kun aloitin työt aamulla ja sammuttaessani koneen huomasin työskennelleeni kellon 
ympäri.  
 
Opinnäytetyön tavoitteeksi asetin yhdistystoiminnan todellisen tilan selvittämisen ja 
halusin nostaa esiin sekä yhdistystoiminnan roolin nykypäivän yhteiskunnassa, että 
nuorten osallisuuden tason yhdistystoiminnassa. Sopivaa tutkimustietoa ja kirjallisuutta 
löytyikin näiden teemojen selvittämiseksi. Opinnäytetyön rajasin näiden aiheiden ympä-
rille ja ne taustan roolissa tukivat yhdistystoiminnan opasta.  
 
Taustaosan rakennuksessa kronologinen järjestys tuntui toimivan parhaiten, enkä edes 
harkinnut järjestystä kun totesin sen toimivaksi. Sisällön muokkaamisessa taas otin kai-
ken palautteen avosylin vastaan, mutta silti palautteen todellinen käytettävyys oppaan 
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rakenteessa piti arvioida itse. Loppujen lopuksi on kuitenkin kyse siitä, voiko rehellises-
ti myöntää tehneensä työn ja olla ylpeä siitä. 
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